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治安 全 研 究 的 文 献 逐 渐 增
多，但是对政治安全风险的
研究仍处于起步阶段。“风





































况统计报告》显示，截至 2014 年 12 月，中国网民规
模达 6. 49 亿，全年共计新增网民 3 117 万人; 互联
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断恶化。中华人民共和国环境保护部 2014 年 11 月
公布的《2013 年环境统计年报》显示，全国突发环境
事件 712 次，其中重大环境事件 3 次，较大环境事件





的环境信访数量总数达到 1 369 275 件( 见表 1) 。
日益增多和日趋扩散的环境群体性事件表明( 如各













2005 608 245 88 237 142 360 — — —
2006 616 122 71 287 110 592 — — —
2007 123 357 43 909 77 399 — — —
2008 705 127 43 862 84 971 — — —
2009 696 134 42 170 73 798 — — —
2010 701 073 34 683 65 948 — — —
2011 201 631 53 505 107 597 251 607 852 700 834 588
2012 107 120 43 260 96 145 159 283 892 348 888 836









明，国内恐怖事件从 2011 年开始凸显，2013 年和 2014
年均达到 8 件，国内恐怖事件的发生率达到一个峰值
( 见表 2) 。恐怖事件的发生主要集中在少数民族地










表 2 2009－2014 年国内恐怖事件发生数量统计［6］
年代 2009 2010 2011 2012 2013 2014



























































































业，2013 年国内生产总值为 566 130. 2 亿元，其中第
一产业生产总值 56 957. 0 亿元，第二产业生产总值






上升，远超建筑行业所占的比重( 见表 3) 。工业的发
展需要消耗大量的能源，据《2014 年中国统计年鉴》
统计，2013 年能源消费总量为 375 000 万吨，其中煤
炭占能源消费总量的 66%，石油占 18. 4%，天然气占




表 3 2009－2013 年三大产业国内生产总值表( 单位: 亿元)
年份 国民总收入 国内生产总值 第一产业 第二产业 工业 建筑业 第三产业
2009 340 320. 0 340 902. 8 35 226. 0 157 638. 8 135 239. 9 22 398. 8 148 038. 0
2010 399 759. 5 401 512. 8 40 533. 6 187 383. 2 160 722. 2 26 661. 0 173 596. 0
2011 468 562. 4 473 104. 0 47 486. 2 220 412. 8 188 470. 2 31 942. 7 205 205. 0
2012 518 214. 7 519 470. 1 52 373. 6 235 162. 0 199 670. 7 35 491. 3 231 934. 5

























国家统计局 2015 年 3 月 11 日公布的《2014 年国民
经济和社会发展统计公报》数据显示，2014 年，全国
居民收入基尼系数为 0. 469，虽然略低于 2013 年的












































































2013 年我国环境污染治理投资总额为 9 037. 2 亿
元，占国内生产总值的 1. 59%，占全社会固定资产投
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